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1 9 9 7 年山一证




































我国各地方和部 门政府纷纷 出资成立 了创业投资机构
。
第























































2 0 01 年
日本的风险投资资金来源主要 由金融机构和政府提供的
,




















































2 0 0 4 》对 2 16 家创业投资机构的调查表明
,
2 0 0 3 年国有独资的创业投资机构占了机构总量
























































































据 日本创业投资中心 ( V E C )提供的数字表明
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根据《中国创业投资发展报告 2 0 0 4 》
,




























































































































1 9 9 1 年 10
月大藏省证券局创立 JA S D A Q 系统
,


































































据《中国创业投资发展报告 2 0 4 》调查显示
,


































































































① 我国 A 股市场要求公司股本总额不少于人民币 5 0 0 0 万元
,
而深圳中小企业板块可以接纳股本总
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1 9 9 8 年
,
第 15 一 16 期
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2 0 0 4
.
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